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.V-V81  .qq  zimonomot\fl  'ñK  itconcna  no  vmofik  tn½ooia  "MilaN 
B.  U  0th  iii  itoijsitinijiaaiQ  83j1q  svilitsqmo3"  ((taQQl)  .J  ioitsM  ,oao5l  bits  ,itiwva8  ,niwaitoiofl 
£8ô-€ô  .qq  .4 
. 
oH  ,  O1 
.  loV  ,cnoncna  nfliloS  \o  \snuot  ",çflaubitI  ornhiA 
",aistsM  botsliito3noD  iii  itoiiiioqmoD  bits  'ün3"  ,(1  221)  aaio5l 
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D  jq  bits  3  thoniiT  ,nsdsnaoi8 
.QOO1-VV2  .qq  ,toH  ,22  .loV  ,'moncn?s  \½i\oc\o  \tsnio\.  '  \tscuot  ",rioiaioqaiU  sohq  muhcliliupll  oioioaiU"  (E8Ql)  OO1AOM  itotaoi  .51  bits  .A  itriot  ,itoahsD 
.EQts-O8t  .qq  ,E  .oH  ,1Q  .IoV  ,vcono  \ii\ok 
",  aniiis8  vilidoM  oX  aioins8  'olri3  moi9"  ,(VVQI)  iotio  .3  losdoiM  bits  .3  bisdoiil  ,asvsD 
.1  ô1-I  & 
.  qq  ,  .oH  ,l2  .!oV  ,nimoncna\o  \tnsot  yisttQ 
"3shsM  s3itswaitI  e!idomojuA  its  iti  noinoqaiG  coWl"  , 
(b821)  tacW 
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a  aslauoU  bits  vaB  ,'(dMsU 
.8EP81ta  .qq  ,.oM  4aQ  .loV  ,'mono3  \tiiloc\o  \cwuot 
.B.U  thdiiw  bits  itcowloci  itoiaicqaiU  cgsW"  ,(1221)  ,aitswi11sH  itdot  bits  .1  itovoiB  aivsU 
,vmoncymotifl  t'WitK  3imono'a  no  tisssk  %%lUioolü  ",bS-€ôQ  I  aiitsN  grnwlosluitsM 
.081-UI  .qq  ,(.abo)  itolaitiW  bioThfl  bits  'o1is8  11  thnsM 
b&  nomO  cot  ,(à221)  ilIJILOB  flooB  bits  ,ioitswz31sH  itriot 
•  .t  itovoiB  ,aivsU 
.aaeiq  TIM  :ogbhdmsD 
oiiioiitsisq-itoM  A  :bitslisilT  iii  anoitudiflaiG  omooitl  bits  233ç1q  ooi51"  ,(2821)  augnA  ,itotsoU 
yE-I  .qq  ,22  .  by  \scuot  itnoncn'R  '  ,aia'1sitA 
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.01-1.qq  1  .oM  ô.boV  ,nmoncna 
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£28.  VtV.  BR.  V*€.  £2.  tt.  boow'(I  boowthsH 
(OVSV)  (0ô.eô)  (0V.0V)  (21.02)  (28.8V)  (VQ.QV)  (14.08)  ((eiuesem  sosltta)  ft  .pa\Z) 
R4€S]  [lEK]  [QV&1  [ttM]  (tCS]  (OttS]  [E1S] 
QVV.  ati.  lot.  ttt.  bflala  i31as'loq  iwq2  ?00l 
(V8.Et)  --  (28.Qt)  (10.F)  (le.te)  (O0.8t)  --  (.b  .niflZ)  nonoD  dtiw 
[8tE.l]  [808.1]  [801.1]  [90.1]  [F1KI] 
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[OeE.l]  [8t1]  [try.!]  [at!.!]  [120.1]  [20.1] 
trt.v  IrV.O  0!Qts  V0tS  £QrS  QtrS  boW  b3rIainiI 
(0*St)  (E8.EE)  (08.81)  (E0.t.E)  (Eo.VE)  (rO.OE)  (20.F€)  (.b'c  .nil\Z)  aondsI  IeisqqA 
(1t2.]  [121.11  [IVo.]  [082.]  [202.]  [yb.!]  [IEQ.] 
F0.  210.  tb.  ansD  18312  3tslqnlT 
(8t.tt)  --  --  --  (oQ.Fr)  (22.0€)  (0.O)  (Issla  lo  zod  asd\O00IZ) 
[EtO.]  [Qro.]  [toO.]  [COO.] 
tVF.  80I.  V2.  821.  By!.  FO!.  bnoiansqatidW 
(t8.lE)  (QV.EE)  (Co.QF)  (rO.8r)  (22.tr)  (Ft.oS)  (OE.tt)  (41\Z) 
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08r.  tM  o1.  nt  tniiqawsM 
(tC.o)  --  --  (8KF)  (FE2)  @1.8)  (1KV)  (not  noda\000!Z) 
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